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En esta investigación tiene como propósito determinar el efecto de las políticas 
contables en la preparación, como en la presentación de los estados financieros, en el 
Consorcio Santa Fe S.A.C, en el distrito de Trujillo, año 2018, empleando la metodología de 
enfoque cualitativo – cuantitativo, con diseño explicativo o causal, mediante el cual se logra 
buscar las causas y los efectos, ayudándose de la técnica de la encuesta, la observación y el 
análisis documentos. Teniendo como resultaos que el Consorcio Santa Fe S.A.C., existen 
deficiencias en la adaptación de las Normas Internacionales de Información Financiera, 
como la normatividad vigente en el Perú, que logran obstaculizar la situación económica-
financiera de la organización empresarial, debido que no utilizan adecuadamente las 
políticas y procedimientos contables establecidos por la compañía, sobre la aplicación de la 
normatividad en materia contable y no existe una correcta separación de funciones de 
colaboradores del área de contabilidad. Se concluye que existe un efecto significativo al 
semejarse las políticas contables con la preparación y la presentación de los estados 
financieros en la organización.  















The purpose of this research is to determine the effect of accounting policies on the 
preparation, as in the presentation of the financial statements, at the Santa Fe SAC 
Consortium, in the district of Trujillo, year 2018, using the qualitative - quantitative 
approach methodology, with explanatory or causal design, through which it is possible 
to look for causes and effects, using the technique of the survey, observation and 
analysis of documents. Having as results that the Santa Fe SAC Consortium, there are 
deficiencies in the adaptation of the International Financial Reporting Standards, such 
as the regulations in force in Peru, which hamper the economic-financial situation of 
the business organization, because they are not affected the accounting policies and 
procedures established by the company, regarding the application of the regulations in 
accounting matters and there is no separate correction of the functions of collaborators 
in the accounting area. It is concluded that there is a significant effect when accounting 
policies resemble the preparation and presentation of financial statements in the 
organization. 








En el contexto mundial actual, los hechos contables susceptibles de contabilización se 
desarrollan extensamente, y van a seguir incursionando en este desarrollo de producto a los 
cambios baratos a que esta mostrada la contabilidad, tal es la situación de la globalización 
como fenómeno barato, popular y político en el que se vive, en donde se descubrió que, 
debido al avance de la tecnología primordial, en el campo de las telecomunicaciones, la 
contabilidad financiara suministra data servible para la toma de elecciones de parte de los 
individuos y  de ellos mismos, hallándose dentro o fuera de su país.  
Los mismos que tienen que encontrarse preparados en concordancia a los principios, 
como las bases, acuerdos, reglas, como los métodos particulares que se encuentran adoptados 
por las organizaciones empresariales, para lograr el reconocimiento y la medición de las 
transferencias que son ejecutadas, tales como las operaciones y los hechos para lograr la 
preparación y exhibición de los balances económicos, según las normas de todo el mundo 
de contabilidad (NIC) y las normas de todo el mundo de información financiera (NIIF), para 
asegurar que esta sea comprensible, servible y pertinente.  
Asimismo, forman parte los manuales de procedimientos contables existentes en las 
entidades, y están sujetos a variaciones en la medida de variante en la las reglas contables a 
nivel mundial o por cambios en esta normativa interna de cada país en materia de 
contabilidad y de normas relacionadas, como también a cambios al interior de las 
organizaciones empresariales, que no se contrapongan a las normas internacionales y a la 
normativa legal del país.  
En donde la no aplicación de las reglas contables, transgrede de manera directa para la 
razonabilidad de la data, que se encuentra los balances económicos, que comprende la 
circunstancia financiera, los resultados integrales, los cambios frecuentes del patrimonio y 
los flujos de efectivo; lo que suele implicar que se estropee la semejanza con los usuarios, 
los suministradores, los capitalistas, acreedores y el Estado, puesto al no contar los 
procedimientos contables seguros,  y los mas probable que se consiguieron van a ser 
erróneos, lo que lograría perjudicar la probabilidad del ente empresarial.  
En el contexto nacional, la actividad empresarial según a la sistematización jurídica en el 
Perú prevé una sucesión de métodos contables que recaen sobre la actividad económica. De 
esta forma poseemos los que conforman elementos del Gobierno Central, que son el 
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impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, denominado IGV, así como el impuesto 
selectivo al consumo y los derechos arancelarios. Existen tributos que suelen ser recaudados 
y gestionado por los gobiernos locales, como el impuesto predial, el impuesto de alcabala, y 
los pagos de los arbitrios municipales, etc.  
Partiendo de esta aseveración, las organizaciones empresariales constituidas en el Perú 
deberán contabilizar sus eventos económicos de acorde a los estándares del mundo de 
contabilidad y la normatividad vigente, esto quiere decir que elaborarán manuales de 
procedimientos contables para orientar un adecuado registro de sus hechos de contabilidad 
por parte de los responsables de la compañía y suministrar la información económica - 
financiera para la elaboración y expresión de los balances económico. 
Consorcio Santa Fe S.A.C., organización empresarial cuyo giro principal es la 
comercialización de productos de librería en general al por mayor ya al detalle en la ciudad 
de Trujillo, y el avance de los mercados genero cambios estructurales, baratos, financieros y 
de regulación en el área privado. El avance de novedosas opciones financieras para los 
distintos actores de los mercados demanda, de la regulación contable, una renovación 
recurrente de sus directivas. En la actualidad en la compañía, desde la vigencia de los 
estándares de todo el mundo de data económica se convertirá en una actividad prioritaria en 
la administración de los eventos financieros y la aplicación de las normas pertinentes 
ajustables según su aptitud económica. De esta forma, los inconvenientes que tienen que 
enfrentar la utilización de las reglas contables son los siguientes: 
Hay adversidades en la elaboración y cambios de reglas similares con el estado de 
circunstancia financiera. 
Aplicación de la matemática financiera por medio de los mecanismos financieros, usando 
las utilidades tecnológicas.  
Saber las escuelas impositivas recientes y futuras y el sistema contable de las NIIF 
derivado del impuesto a las ganancias. 
Calcular la depreciación y el hecho de usar “dos vidas útiles” para muchos activos, y, 
además, online con los desarrollos tecnológicos. 
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En la falta de aplicación para la normatividad contable asimilada, para la uniformidad en 
la exhibición, como la valuación de las existencias y los activos fijos, pues que logra influir 
en los resultados obtenidos de la compañía.  
De hecho, el no régimen de las reglas contables en concordancia con las Normas De 
todo el  mundo de Contabilidad y Estándares De todo el mundo de Información Financiera, 
de parte de los ayudantes del Consorcio María Fe S.A.C., perjudicara de manera directa en 
la elaboración y exhibición de la información financiera revelada en sus balances 
económicos, lo que acarrea a detallar que la organización económica no podría estar 
cumpliendo con la armonización contable, y consecuentemente, los efectos logrados serian 
erróneos, lo que perjudica la probabilidad de la empresa; por tal razón, nos recomendamos 
a hacer el actual trabajo de indagación, usando el procedimiento científico. 
El presente trabajo de exploración se fundó en estudios y aportes de otros estudiosos, 
completados en el tema en todo el mundo y nacional, los mismos que se analizarán y 
comentarán a constancia y que van a ser usados en la controversia de los resultados que se 
consiguieron. 
En el plano Internacional, Cartagena y Franco (2017), en su investigación sobre 
propuesta de diseño de políticas contables referente a la NIIF para PYMES en la empresa 
Rotimplast S.A en su estudio de grado, para obtener el título de Contador Público, 
desarrollado en la Universidad de Guayaquil, Ecuador; se plantea con la finalidad que se 
diseñe políticas contables para la compañía Rotomoldeos Plásticos Industriales Rotimplast 
S.A. La investigación fue de tipo experimental donde se diseñarán políticas contables bajo 
NIIF para Pymes (variable independiente), como análisis para el diseño logra ayudar a la 
compañía Rotimplast S.A, con la presentación confiables de los Estados Financieros a los 
usuarios de los mismos. Concluye que existe el diseño de reglas contables para una entidad, 
que tiene mucha consideración para el preciso control de sus ocupaciones contables y la 
exhibición de datos financieros confiable para lograr la toma de elecciones gerenciales.  
Echeverry y Pérez (2018), en su investigación sobre Modelo de reglas  contables y de 
situación económica de inicio bajo NIIF de la empresa Papelería Cempaco S.A.S., en su 
Seminario de Grado en NIIF y Tributaria para las Pymes Pereira, Universidad Cooperativa 
de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Pereira, 
Colombia, trazándose como finalidad de realizar el procedimiento de transformación de la 
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información financiera de la empresa Papelería Cempaco S.A.S. perteneciente al grupo 2 a 
NIIF para Pymes. La investigación fue de tipo descriptiva y documental, por lo que concluye 
que debe tener claridad en el compromiso que deben adquirir sus directivos al involucrarse 
y ser partícipes, realizando toma de decisiones y guiando a su personal implicado para que 
todos los análisis y mejoras incurran en un proceso exitoso y crear estrategias para su 
fortalecimiento financiero, si su ambición es ser altamente competitivo en el mercado, 
además de mejorar sus rendimientos ante los organismos, de manera que se dé cumplimiento 
estricto con los estándares internaciones de información financiera para Pymes.  
Morales (2015), en su investigación referente a la Iniciativa de manual de reglas 
contables referente a la NIIF en las Pymes, para la compañía Acuabuitrera Cali ESP, de 
acuerdo el decreto 3022 de 2013, para obtener el título de Contador Público, desarrollado en 
la Universidad del valle, plantea como propósito desarrollar una proposición de manual de 
reglas contables referente a la NIIF  Pymes en la compañía de estudio, empleando la 
metodología descriptiva y exploratoria dado que se accederá a comprender los datos 
detallados acerca de las ocupaciones, funcionalidad y métodos de todos unos en los procesos 
que se logran llevar a cabo en la organización empresarial.  Concluye que luego de sentir la 
forma de reconocimiento, medición y revelación de todos uno de los rubros presentados en 
los balances económicos a la fecha, se tendrá que comenzar un desarrollo de confluencia de 
normas en todo el mundo de información financiera. 
Ramos (2014), en su estudio referente al análisis de las reglas contables, referente a 
las normas de contabilidad locales y en general de todo el mundo, como la razonabilidad de 
la información financiera para la empresa AUPLATEC, para obtener el grado de Ingeniera 
en Contabilidad, desarrollado en la Universidad Técnica de Ambato, plantea como finalidad 
analizar las reglas contables, referente a las normas contables locales y para todo el mundo 
suele afectar su razonabilidad para la información financiera de la compañía AUPLATEC. 
La exploración fue de tipo bibliográfica-documental, exploratoria, descriptiva y 
correlacional para debatir. Concluye que la organización empresarial muestran deficiencias 
en la preparación y exhibición de sus balances económicos y por lo tanto perjudicando la 
fiabilidad de la información financiera. 
En el plano nacional, Arroe (2016), en su investigación referente a la gestión de las 
normas, de todo el mundo, como es la información financiera – NIIF, para las pequeñas y 
las medianas compañías – Pymes. Caso: Comercial Fersur S.R.L, para obtener el grado de 
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Contador Público, desarrollado en la Universidad Nacional de San Agustín, tiene como 
propósito determinar los factores para la repercusión en la aplicación de las NIIF, en las 
PYMES, como son los saldos económicos para lograr el reconocimiento y que se logre la 
medición de los balances económicos de las MYPES, empleando una metodología de tipo 
descriptiva. Concluye que se debería emplear una primordial técnica para la medición del 
valor de los inventarios, así como las inversiones asociadas y los negocios conjuntos, del 
mismo modo el procedimiento para la participación del valor razonable. 
Martínez y Rodríguez (2018), en su referente a la iniciativa de la adopción de la NIC 
8, como son de las reglas contables, para los cambios en las estimaciones contables, como 
son los fallos para lograr la exhibición razonable para la circunstancia financia en la 
compañía GMT Contratistas S.A.C en Trujillo 2016, para optar el grado de Contador 
Público, desarrollado en la Universidad Privada del Norte, plantea como propósito de 
plantear la adopción de la NIC 8, como reglas contables, para definir las estimaciones, en la 
presentación razonable. Concluye que la organización empresarial no cuenta con políticas 
contables, y que los balances económicos no son presentados razonablemente gracias a los 
fallos y la carencia de estimaciones contables. 
Romaní (2015), en su exploración referente a las incidencias de las NIIF, en las 
empresas comerciales SJM, para optar el título de Contador Público en la Universidad 
Autónoma del Perú, se logra plantar como finalidad brindar información de la incidencia de 
las NIIF, en las pymes comerciales en San Juan de Miraflores, emplea la metodología de 
diseño no experimental transversal. Concluye que las organizaciones empresariales pymes 
si aplican las NIIF, porque les da proporción y seguridad al elaborar la data económica 
porque cada norma es primordial para el examen de la información financiera y los resultados 
para la toma de elecciones y poder elaborar la data económica con trasparencia e 
importancia. 
En el estudio se lograron desarrollar los puntos primordiales contables, para tomar en 
cuenta el manejo de la gestión de los contratos de la creación en el Perú, para lograr adoptar 
los estándares en todo el mundo de la contabilidad admitiendo que se verá destacable un 
avance en donde podrían tener las compañías constructoras, en el país según lo que se refiere 
la norma en todo el mundo de la contabilidad NIC 11, como son los contratos de creación. 
Generalmente en la cuestión primordial, se puede contabilizar los contratos de creación que 
es la redistribución en los capitales de ocupaciones ordinarias como son los costos que todo 
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ello se logre generar, entre el tiempo contable por lo cual se logra ejecución. No obstante se 
consiguió como resultados, que el 2% de los encuestados, se logró remarca que sí, 
acertadamente creen que se puede conseguir una eficiente administración con los costos que 
se relacionan de manera directa con el contrato. El 72% indico que no, quedando un 26% 
que no sabe/no opina. 
Las normas contables se emplean para lograr perfeccionar, el desarrollo de una gestión 
empresarial, ordenándolos en distas maneras, pues al crear los procedimientos de una 
organización económica, optimizándola, además que la calidad de la operatividad de la misma 
suele causar un correcto desempeño, en la parte gestión, como la económica- financiera de la 
organización.  
Dicha Norma Internacional de Contabilidad 8, referente a las políticas contables, 
menciona que se logra aplicar para la selección y la aplicación de las reglas contables, de 
esta forma para lograr la contabilización de los dichos ocurrentes, como las estimaciones 
contables, en la rectificación de los fallos como los ejercicios anteriores. El efecto impositivo 
de dicha rectificación en los fallos que se encuentran en los ejercicios anteriores (párr.4). 
Asimismo para lograr comprobar, el  ítems 10 de los procedimientos contables, como 
las estimaciones y los fallos que se encuentran referidos en la NIIF, sobre las PYMES,  de 
dicha forma las NIC 8, en donde señala los procedimientos contables, como las 
modificaciones en las proyecciones contables, y los fallos que se encuentran distribuidos por 
principios semejantes para lograr que se admita la contabilización y que se revele en que se 
reportes los eventos, para luego que se termine en el lapso contables.  
Se logra facilitar en la NIC, que dicha agrupación, conceptualice dicho método para 
su aplicación, dejando aclarado para los distintos métodos, como el régimen contable de una 
manera precio, puesto que al hacer más rápidos los procesos de elecciones, como los 
procedimientos contables, que logran hacer mejorar la contabilidad evadiéndose fallos, que 
se logre detectar a tiempo para ser corregidos. 
Segú Guajardo y Andrade (2014) sostiene que la información financiera requerida, 
suele tener un propósito de crear y transmitir data servible para el método cuantitativo para 
lograr la correcta, en la toma de elección, en los distintos individuos externo de una 
organización económica (p.34).  
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No obstante, a fin de que la información financiera generada por los contadores y la 
publicada en un tiempo sean de provecho, deben cumplir con 4 propiedades primordiales: 
confiabilidad, importancia, comprensible y comparable.    
Confiabilidad, tratándose de la información que logra tener como cualidad primordial, 
es cuando su contenido, sea congruente con las transferencias, las transformaciones internas 
así como los otros hechos que aparecieron. 
Relevancia: se refiere que la información mantenga dicha cualidad, debido que 
influye en la toma de elecciones económicas de quienes la usan.  
Comprensibilidad, lo destaca la información financiera que logra tener la 
cualidad de permitir, el entendimiento de varios individuos. 
La aptitud de investigar la información financiera. Es aquel conocimiento úti l  
para las ocupaciones de la solvencia económicas en los negocios.  
Comparabilidad: se considera como aquella propiedad que logra referirse al hecho, 
que los datos financiera brindado por diversos individuos, deberían brindarse para que se 
desarrolle las comparaciones en otras entidades con otros períodos que la empresa haya 
participado (Guajardo y Andrade, 2014, p.37). 
Normalmente en los postulados normales en una dato financiera, se consideran como 
aquel grupo general, que se encuentra aceptado para enseñar una información en dos clases: 
Un negocio que se encuentran en marcha, se logran identificar y delimitar en la solvencia 
económica, como otro postulado que suelen establecerse, las bases que logren cuantificar las 
operaciones en su exhibición. 
Se toma en cuenta lo conceptos básicos de la información financiera:  
Entidad económica: se hace en mención que el principal propósito, es conocer al sujeto 
para la contabilidad, al ente que se desarrolla sus ocupaciones de los negocios, que logra 
transportar a la contable, es decir, no se logra que se resuelva sus bienes, derechos, como las 
obligaciones y su capital, con los resultados de la compañía” (Romero, 2012, p.6). 
Estados financieros básicos: Según Guajardo y Andrade (2014) expresan que: 
Los balances económicos conforman una muestra estructurada de la información 
financiera y del desarrollo financiero de una entidad. El propósito de los balances 
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económicos con el fin de dar información general y a la vez proveer información sobre la 
circunstancia financiera, del desarrollo financiero y diversidad de individuos en el momento 
de tomar sus elecciones económicas. Los balances económicos además detallan los 
resultados de la administración realizada por los gestores con los elementos que se les han 
confiado. (p.45)    
Estado de circunstancia financiera: “… es el estudio que se usa para reportar sobre las 
inversiones en bienes y derechos que tiene una compañía a una fecha cierta, de esta forma 
es la manera en que se financiaron estas inversiones” (NIF A-3, párr. 23). 
Estado de resultados, según Horngren, Harrison & Oliver (2010) afirman que: 
… Representa un comprendió de la capital y costos de la entidad a lo largo de un cierto 
tiempo, como un mes, un periodo de tres meses. El estado de resultados además llamado 
estado de ganancias o estado de operaciones como un video: una película en movimiento 
sobre las operaciones llevadas a cabo a lo largo de este tiempo. El estado de resultados 
mantiene uno de los elementos de información más destacables de la compañía. (p.21)    
Notas a los balances económicos, “son explicaciones o especificaciones de hechos o 
ocasiones, cuantificables o no, que pertenecen a esos balances económicos pero que no se 
tiene la posibilidad de integrar en los mismos” Universidad Tecnológica del Perú, (p.91).  
En el estado de valor de lo vendido, en algunos negocios mencionan que la 
determinación del valor vendido, en el interior del estado de resultados, dan a la significación 
de la data, para lograr la estabilización de los resultados en un cierto período (Guajardo y 
Andrade, 2014, p. 99). 
Estado de valor de producción, que exhibe “los costos de producción totales 
sucedidos en un tiempo, los cuales acrecentados y reducidos por los inventarios al inicio y 
en el final de la producción que queda en desarrollo, representa el valor del artículo al 
término de dicho lapso” Guajardo y Andrade, (2014, p. 143). 
Estado de capital y salidas de efectivo, exhibe “los movimientos de efectivo en un 
lapso, es de utilidad para la gestión del efectivo corto plazo” Guajardo y Andrade, (2014, 
p. 146). 
Información financiera prospectiva 
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Kopczynski (1996) mencionado por (Álvarez, 2011, pp.181-182) relata que la 
información financiera prospectiva muestra las siguientes propiedades fundamentales: 
Examen  sistémico, se trata de la data financiera prospectiva, que debe ser dentro para 
representar el sistema que se encuentra dentro.  
La base de naturaleza especulativa, se considera como el opuesto, en donde se origina la data 
financiera, que se encuentra sustentada por las pruebas blindadas, en donde se relacionan 
con los capitales que mayormente son de naturaleza especulativa. 
Compromiso e indecisión, se consideran como los balances económicos prospectivos, que 
logran ser analizados, partiendo del presupuesto, que existe la gran posibilidad de que sus 
resultantes sean reales sean distintos a los presentados. 
Examen del contexto como prioridad, se considera que la data financiera prospectiva para la 
naturaleza especulativa, en lo que se supone que dichas opciones para la comparación sean 
inferiores, en el enfoque que se logre ser efectuado en el contexto, para la evaluación 
cualitativa.  
Los balances económicos, tienen como finalidad, brindar una información general, en 
donde se contempla, las pretensiones de los individuos, que se encuentran en condiciones, 
para lograr mantener un orden de los reportes a medida, que las pretensiones sean 
particulares de información (NIC 1, 2005). 
Es aquel archivo, que se refiere a un inventario de muestra para la fecha, donde se 
concrete todos los activos físicos y financieros, como todas las deudas de la compañía, que 
se encuentran susceptibles, para que se logre la valoración económica (Apaza, 2011, p.213). 
Según la Norma Internacional de Contabilidad 1 (2005) sostiene que para que una 
entidad se logre revelar, ya sea para el estado de situación o en las notas que se encuentran 
sus clasificaciones adicional, para las partidas presentadas (párr.77). 
En las partidas sus propiedad, sus plantas, como el equipo se desagregarán 
normalmente para sus clases, referente como lo menciona la NIC 16; en donde las cuentas 
por cobrar se lograr desagregarán, en los importes para desarrollar el cobro de las individuos 
comerciales, por partes similares, como son los anticipos, o los otros importes. 
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Asimismo los inventarios de acuerdo a la NIC 2, como son los inventarios, se logran 
clasificar como las mercaderías, materias primas, materiales, en los productos que se 
encuentran en curso de la operación o como los terminados, que donde  remarcan las 
provisiones en donde logran desglosarse de manera, que se permita separar lo que 
corresponde para lograr sacar provecho a los trabajados y al resto que lo conforman.  
En el capital, como en las reservas se lograr desagregarán en las numerosas clases, 
como el capital comprado, en las primas de emisión de las reservas (párr.78). 
Asimismo el estado de la situación financiera, se considera para determinar la 
naturaleza, como la cuantificación de todos los bienes, como los derechos adquiridos por la 
empresas, en donde las obligaciones referente al patrimonio de una compañía.  
De acuerdo con Apaza (2011) menciona que se refleja el total de capital y los costos 
del ejercicio, en donde el efecto que se calcule el resultante neto, y en donde esto distinguir 
para el estado de las circunstancia financiera, para el estado de resultados, siendo un estado 
generalmente cambiante apara los reflejos de la transferencia en todo el período  (p.313). 
En el estado de flujos de efectivo, la NIC 7, que hace referencia al estado de flujo de 
efectivo, sostiene que los términos que logran emplear en la norma, en donde el efectivo 
comprende para la caja como los depósitos bancarios, en la visión, que son equivalentes al 
efectivo que son inversiones a menor período de enorme liquidez, que sonde manera sencilla 
que son convertibles, en primordiales determinados como el efectivos, que se encuentran 
ajustado de forma convertible en importes determinados para el efectivo, que están sujetos 
para un compromiso, menor importante de cambios en dicho valor.  
En los flujo de efectivos, son las principales entradas y salida de efectivo que son 
equivalente al efectivo, en donde: 
Ocupaciones de operaciones, se consideran las distintas actividades, que lo conforman 
la primordial, fuente para el capital, ocupaciones ordinarias de la entidad, siendo la forma 
como otras, ocupaciones que no logren calificarse como de inversión en la financiación.  
Ocupaciones de inversión, son consideradas la compra, como la disposición de los 
activos a largo plazo, en dicha forma existen inversiones, que no se encuentran dentro del 
efectivo y estas son equivalentes al efectivo.  
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Las ocupaciones de financiación, se consideran aquellas ocupaciones que generan 
variaciones, como son el caso el volumen y la estructura de los capitales propias, en los 
préstamos que son tomados por parte de la entidad  (párr.6) 
Asimismo los equivalente al efectivo, se logran tener para finalidad de inversión o los 
semejantes, para lograr cumplir los compromisos de pagos a menos período. En donde una 
inversión financiera, logre ser calificada como semejante al efectivo, para poder ser 
considerado de forma sencilla convertible (párr.7).  
Los préstamos bancarios se piensan, generalmente, como ocupaciones de financiación. 
En algunos lugares, por otro lado, los sobregiros exigibles cualquier ocasión por el banco 
forman parte integrante de la administración del efectivo de la entidad (párr.8). 
En los flujos de efectivo, no se incluyen ningún movimiento que se encuentran en las 
partidas que logran conformarse el efectivo, como los equivalentes al efectivo, ya que 
algunos de elementos forman parte para la gestión de efectivo de la entidad más que de sus 
ocupaciones para lograr operarse, de inversión (párr.9) 
De acuerdo a Wild, Subramanyam & Halsey (2007) señalan que: 
El examen financiero es la utilización de los balances económicos para investigar la 
posición y el desarrollo financiero de una empresa, de esta forma como para considerar el 
desarrollo financiero futuro. Numerosas cuestiones hacen más fácil enfocar el examen 
financiero. Una secuencia de cuestiones está orientada al futuro. Entre otras cosas, ¿cuenta 
una empresa con los elementos para ser triunfadora y crecer? ¿Cuenta con elementos para 
invertir en nuevos proyectos? ¿Cuál es su aptitud futura de producir utilidades? Una 
segunda serie tiene dentro cuestiones que determinan el record del desarrollo de una 
empresa y su aptitud para lograr el desarrollo financiero esperado. Entre otras cosas, ¿qué 
tan estable es la posición financiera de la empresa? ¿Qué tan productivo es la empresa? 
¿Cumplieron las utilidades con los pronósticos del analista? Esto incluye un análisis de las 
razones por las que una compañía no estuvo a la altura de las expectativas (o las superó). 
(p.12). 
Los Estados Financieros tienen que realizar las expectativas de los individuos, de tal 
forma que esta información sea razonable, confiable y oportuna para la toma de elecciones. 
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Flujos patrimoniales: se consideran relacionados con la infraestructura de una 
organización, en donde la compra de propiedad, como la planta y conjunto para la 
financiación que comúnmente llamado la compra de las obligaciones comerciales para el 
endeudamiento de menor a mayor período.  
Flujos económicos: se logra considerarse como la muestra para el reconocimiento de 
capital y los costos que corresponden para la actividad ordinaria de las compañías, como 
para la adquisición.  
Flujos financieros: suele comprender como el cobro del total de cliente, por medio de 
la gestión correcta, en donde los flujos financieros que se asemejan con la liquidez de las 
organizaciones que se encuentran enlazadas al activo y pasivo corriente.  
Notas: En la nota para la contabilidad, es considerado como aquel un archivo al interior de 
la compañía, que suele usarse para lograr llevar a cabo los registros contables, conforme lo 
hablado de las operaciones que no suelen poseer soportes al interior, como las operaciones 
para las cuales, no existen documentos intrínsecos particulares.  
Para los flujos nombrados, se genera en una organización dentro de una solvencia 
económica de la compañía, que logran perjudicar a cuentas patrimoniales, donde se deja claro, 
mediante la circunstancia que se presenta de manera distinta. 
NIC 8 Políticas contables, estimaciones y corrección de errores 
Según Romero (2012) refiere que “Las reglas contables son los criterios de aplicación 
de las normas particulares que la gestión de una entidad considera como las apropiadas en 
sus situaciones para enseñar razonablemente la información contenida en los balances 
económicos básicos” (pp.75-76). 
Objetivo, de acuerdo las estimaciones y las correcciones de los errores, sostiene que 
se prescribe los criterios para que se elija y se logre cambiar las reglas contables, que en esta 
forma el régimen contable, como la información que se revela sobre las modificaciones en 
las reglas contables, para los cambios en las estimaciones contables  (párr.1) 
Reglas contables: es decir como los principales como las particulares, que se basan, en 
acuerdos, reglas y métodos que se adopten por la organización en la preparación, como la 
exhibición en los balances económicos.  
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Según la NIC 8 Políticas contables, estimaciones y corrección de errores (2005) 
refiere, como el cambio para lograr la estimación contable que se permite justificar en el 
importe en libros, para un activo, o un pasivo, del consumo periódico de dicho activo que se 
produce tras que se ejecute la evaluación de la circunstancia de la actualidad del elementos, 
que se encuentra formada para obtener el provecho referente al futuro que se espera. (párr.5) 
En las estimaciones contables, suelen formar parte primordial en la preparación y 
exhibición de los balances económicos con el fin de mostrar los datos fiables, que son 
resultados de nuevos eventos contables, que ocasionan y no suelen rectificar de fallos, 
que se reconocerán de forma prospectiva. 
Según la NIC 8 Políticas contables, estimaciones y corrección de errores (2005) refiere 
que: 
Los fallos, mantienen la posibilidad para aparecer que se admita, aprecie y se enseña 
la data de los elementos de los balances económicos, en donde los balances económicos 
logran incumplir con las NIIF, se mantienen dentro de fallas, tanto como los materiales y los 
inmateriales (párr.41) 
Las fallas contables surten efecto al admitir, apreciar, enseñar o dar a conocer 
formación de las partidas de los balances económicos, la información financiera no 
cumple con las NIIF si tienen dentro fallas realizadas o no realizadas intencionalmente para 
hallar la exhibición frente a entidades reguladoras o afines. 
En las omisiones para la información contable, que se consideren de manera relativa, 
debido que esto influye para que se logre la toma de elecciones como los individuos por 
medio de la data financiera suministrada. Se formula el siguiente inconveniente basado en  
la realidad problemática  
¿Cuál es el efecto de las políticas contables en la preparación y presentación de los 
estados financieros en el Consorcio Santa Fe S.A.C., distrito de Trujillo, 2018?  
En lo referente a la justificación desde el criterio teórico, se analizan diferentes 
posiciones, desde la visión crítica de algunos investigadores y estudiosos, que vamos a poder 
contrastar con la verdad. Ósea, vamos a poder debatir, apoyar o complementar las diferentes 
posiciones en relación a la percepción de las reglas contables y su efecto en elaboración de 
los balances económicos de la empresa Consorcio Santa Fe S.A.C., logrando en la medida 
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que el estudio nos permita, ver la circunstancia desde una visión más puntual y fehaciente. 
También se va a abrir la oportunidad de comprobar, sabiendo las normas, principios, 
postulados y otras características del ámbito de la gente, objeto del estudio, las 
aproximaciones con investigaciones precesoras sobre las cambiantes proposiciones. 
Desde el criterio efectivo, la transmisión de la normatividad contable por los 
organismos competentes en el Perú y en el planeta, el desconocimiento de la normatividad 
de parte de los expertos contables, situación que además perjudica a los gobernantes, y 
pudiera perderse tiempo en esfuerzos inútiles, en lugar de hacer una difusión armoniosa con 
la intención de hacer un trabajo eficaz. Con el presente estudio van a tener datos concretos 
y muy exactos de la circunstancia a investigar, los mismos que van a permitir elaborar 
tácticas y tomar decisiones que mejoren las reglas contables para la preparación y 
exhibición de los balances económicos, de parte de los gobernantes y de esta forma poder 
dar inicio a nuevos estudios. 
Desde el criterio metodológico, la indagación va  a aportar en relación a su tipo y diseño 
de indagación, técnicas y, de manera específica, el instrumento pensado para la recolección 
de los datos requeridos va a poder ser útil de modelo para las futuras indagaciones que 
tienen pertinencia con la variable preparación  y exhibición de los estados financieros. 
Se pretende alcanzar el siguiente objetivo general; Determinar cuál es la consecuencia 
de las reglas contables en la preparación y exhibición de los balances económicos en el 
Consorcio Santa Fe S.A.C., distrito de Trujillo, 2018, cuyos objetivos específicos son: 
objetivo específico uno analizar la situación actual de las políticas contables aplicadas en la 
empresa Consorcio Santa Fe S.A.C. objetivo específico dos caracterizar las políticas 
contables en la información financiera de la empresa Consorcio Santa Fe S.A.C. objetivo 
específico tres evaluar el efecto de las políticas contables en la presentación y revelación en 
los estados financieros de la empresa Consorcio Santa Fe S.A.C. 
Se tiene como hipótesis de investigación: Existe efecto positivo de las políticas 
contables en la preparación y presentación de estados financieros en el Consorcio Santa Fe 




2.1.Tipo y diseño de Investigación 
Según Muñoz (2011) sostiene que el estudio simple generalmente mantiene un 
parecido con estudio pura, teórica, científica o primordialmente, tienen el propósito, que se 
analice y que se explique los hechos, para que se logre generar conocimiento para que se 
emplee nuevas teorías, para lograr reforzar, rechazando o modificando teorías existentes, 
para incrementar los conocimientos científicos (p.25). 
En la trascendencia temporal se considera transversal. Se señala dichos diseños, 
debido porque logra recolectar datos, en un solo instante, en donde su finalidad se considera 
describir variables, como el análisis de su incidencia para lograr la interrelación en un 
período único (Hernández, 2010, p.151). 
Por su enfoque o naturaleza es cuantitativa. Según Muñoz (2011) refiere que:  
Los estudio de forma cuantitativa, son los de recolección de datos numérica, puesto 
que son estandarizada y cuantificable, en donde el análisis de la data, en su interpretación de 
los resultantes, para aceptar que se fundamente, la comprobación de una conjetura a través 
de los medios estadísticos (p. 21). 
2.1.1 Tipo. Por su finalidad la presente indagación es elemental, pura o primordial. 
Sobre esto, Sánchez y Reyes (1998) manifestaron que esta clase de indagación, 
transporta a la: 
En la búsqueda de los nuevos entendimientos, así como los campos de indagación, 
puesto que logra poseer los propósitos servibles particulares, en donde su propósito, es que 
se toma la información de la verdad, para que logre enriquecer el conocimiento científico, 
que se encuentra orientado en el hallazgo de los principios como las leyes. (p. 13). 
Por su alcance el estudio correspondió a una indagación descriptiva fácil. Sobre esto 
Sánchez y Reyes (1998) manifestaron que “este tipo de estudios consisten principalmente 
en detallar un fenómeno o una circunstancia por medio del estudio del mismo en una 
situación tempero espacial acertada. Son las indagaciones que tardan de agarrar información 
acerca del estado de hoy del fenómeno. […]. Los estudios descriptivos nos llevan al 
conocimiento actualizado del fenómeno de la misma forma como se presenta. 
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2.1.2 Diseño de investigación. 
En el diseño de estudio, se logra ajustar en el diseño no en fase para una prueba, debido 
que su clase de interfaz. Estos indagaciones, se realizan sin la manipulación, deliberada de 
los cambiante y en lo que generalmente suelen ser cambiantes en los fenómenos que se 
observan en el ámbito real para posteriormente que sea analizado (Hernández, 2014, p.149). 
Esta clase de indagación, se esquematiza como se menciona a continuación: 
 O1 
 




O1= Observación de la variable Políticas Contables. 
O2= Observación de la variable Estados Financieros. 
R= Correlación entre las variables. 
2.2.Operacionalización  de variables 
Variables: 
Variable independiente : Políticas contables. 
Variable dependiente : Estados financieros. 
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Tabla 2.1.                                                                            Matriz de operacionalización de Variables  
Fuente. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Norma Internacional de Contabilidad 8 (2005). 
 
 
Variable Definición conceptual Definición operacional Indicadores Escala de medición 
Políticas contables 
Políticas contables son los 
principios particulares, bases, 
acuerdos, reglas y métodos 
adoptados por la entidad en la 
preparación y exhibición de 
balances económicos (Mora, 
M., 2016). 
 
La técnica utilizada es el 
análisis documental y el 
instrumento es ficha 
documentaria aplicando las 
políticas contables, los 
cambios en las estimaciones 
contables y errores. 
- Políticas contables. 





Los balances económicos 
reflejarán la circunstancia, el 
desempeño financiero y los flujos 
de efectivo de la compañía 
presentación razonable (NIC, 
2014). 
La técnica utilizada es el 
análisis documental y el 
instrumento son los registros 
de estados financieros 
aplicados a los estados de 
resultados, estados de 
situación financiera y 
estados de flujos de efectivo. 
- Estado de resultados. 
- Estado de situación 
financiera. 




2.3. Población muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
La población se encuentra conformada por los estados financieros y las notas 
explicativas de los estados financieros del Consorcio Santa Fe S.A.C, año 2017 
y 2018.  Por ello Hernández, Fernández, y Baptista (2014), mencionan que la 
población es un conjunto de personas o instituciones o individuos que son 
motivo de investigación (p.205).  
2.3.2. Muestra  
Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), mencionan que la muestra 
es una pequeña proporción seleccionada de la población elegida, puede ser 
probabilística y no probabilística aleatorio o intencional.  
La muestra de la presente investigación, es no probabilístico intencional, 
porque no se está empleando ninguna fórmula estadística, por tal se eligió bajo 
el criterio, del análisis documental.  
2.3.3. Muestreo  
Para la elección de la muestra, se desarrolló mediante el muestreo 
probabilístico, es decir mediante el muestreo aleatorio simple, es decir por 
asignación porcentual.  
2.3.4. Criterios de selección de la muestra  
2.3.4.1.Criterios de inclusión 
El criterio de inclusión empleado, es que en el análisis se empleará todos los 
estados financieros, como las notas explicativas del período 2017 a 2018. 
2.3.4.2.Criterios de exclusión  
El criterio de exclusión,  empleado es que se excluirá de todo proceso al 
personal que lo conforman,  
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas: 
- Análisis documental. 
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2.4.2. Instrumentos: 
- Ficha documentaria. 
- Registro de estados financieros. 
2.4.3. Validez  
Concerniente a los instrumentos, se empleó el criterio de tres (3) especialista en 
el tema, que se está realizando, quienes revisaron el contenido de la ficha 
documentaria, con el registro de estados financieros.  
2.5. Procedimiento 
Para la presente investigación, se seleccionó los instrumentos a utilizarse, se 
determinó la ficha documentaria, para las políticas contables y el registro de estados 
financieros 2017 y 2018, en donde la información obtenida será procesada en el programa 
Microsoft Excel 2016, para obtener las tablas correspondientes.  
2.6.Métodos de análisis de datos 
Al inicio, se está considerando del estudio para que se logre un respectivo 
análisis de la información recolectada, empleando el análisis estadístico descriptivo 
inferencial, para luego ser procesada mediante los programas, como son la hoja de 
cálculo de Microsoft Office Excel 2016 y programa software de estadística SPSS 
versión 25 tomando en cuenta las pruebas paramétricas y no paramétricas con sus 
respectivas pruebas de significancia, la cual mostramos a continuación: 
Posteriormente se decidió optar por una encuesta con preguntas abiertas, no 
obstante, analizar los resultados de las respuestas abiertas conlleva una inversión de 
tiempo y trabajo, sin embargo, las respuestas abiertas dotan de mayor profundidad al 
análisis de la encuesta y su uso potencia las conclusiones a las que se desea llegar, 
permitiendo profundizar la búsqueda de las líneas de mejora. 
En definitiva, las preguntas abiertas aportan información valiosa, relevante que 
generalmente no encontramos en el resto de preguntas y nos permite un acercamiento 





Confiabilidad: De la información externa y de la bibliografía. 
Confidencialidad: Para proteger la privacidad en el Consorcio Santa Fe S.A.C. en el 
presente estudio de investigación.  
Razonabilidad: Interpretación lógica razonable de lo necesario para el desarrollo 
eficiente de la investigación.  
Responsabilidad: Cumplir con el proyecto de investigación a tiempo y hora oportuna.  
Veracidad: Los datos o resultados adquiridos y obtenidos deben ser verdaderos para 






Se efectuó la navegación en la organización económica Consorcio Santa Fe S.A.C., 
con la participación de la gerencia general quien brindo la información in faltante para 
lograr los objetivos específicos propuestos en el respectivo trabajo estudiantil.  
La encuesta se realizó al Gerente General, Gerente de Finanzas, Contador, Asistente 
Contable 1 y Asistente Contable 2. 
Del Objetivo uno: Analizar el contexto actual de las políticas contables usadas en la 
compañía Consorcio Santa Fe S.A.C. En este objetivo analizamos el contexto inmediato 
que se desenlazara de la obtención de unos resultados precisos, realizado a los 
colaboradores del área de contabilidad de la organización empresarial Consorcio Santa fe 
S.A.C.   
Tabla 3.1 
N° Preguntas Respuestas 
1 
¿Cuál es la importancia que se 
efectué las políticas contables en el 
Consorcio Santa Fe S.A.C? 
Al implementar políticas contables en una entidad 
es fundamental para preparar y presentar estados 
financieros ya que nos da las reglas y pautas para 




¿Qué componentes internos y 
externos inciden en la elaboración y 
exhibición de los estados 
financieros? 
 
Los componentes internos son los distintos 
criterios el cual  pueden tomar al momento de 
preparar los balances económicos por eso la 
necesidad de tener normas contables claras. 
Los factores externos al estar en mundo 
globalizado en donde somos ajenos a las 
economías extranjeras debemos de adaptarnos ya 
no solo a las normas de un país sino normas 
mundiales que estandarizan la investigación para la 
evaluación y toma de disposiciones por parte de 
entidades o analistas NIC1 y NIC8. 
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3 
¿Considera usted que las políticas 
contables son óptimas? ¿Por qué? 
El tener buenas políticas contables, nos ayuda a 
valorar los eventos contables de una manera similar 
y comparativa de un ejercicio a otro ya que operan 
como una hoja de ruta para la aplicación de los 
preceptos y normas contables. 
4 
¿Cree usted que las políticas 
contables influyen de manera 
adecuada en el Consorcio Santa Fe 
S.A.C.? 
Las normas contables, nos van a permitir que estos 
balances financieros sean idóneos asi confiables 
cuando se realize la valoración y toma de 
decisiones en la entidad. 
5 
¿Qué medios considera usted que son 
los más importantes para brindar 
información acerca de la elaboración 
y exposición de los estados 
financieros? ¿Por qué? 
Las notas aclaratorias a los estados financieros, 
porque nos generan los elementos necesarios para 
que aquellos usuarios que los lean, y puedan 
entenderlos con precisión, y puedan conseguir una 
mayor utilidad de ellos. Y son descripciones de 
hechos contables cuantificables o no, que tiene por 
finalidad facilitar una adecuada interpretación de 
los estados financieros. 
6 
¿Cuáles serían las consecuencias 
si no se implementara 
adecuadamente políticas contables 
en el Consorcio Santa Fe S.A.C.? 
Los estados financieros distorsionados, y no 
comparativos nos pueden llevar a tomar decisiones 
erróneas en la entidad 
7 
¿Qué adelantos piensa que se 
generarían al proponer políticas 
contables en el Consorcio Santa Fe 
S.A.C.? 
Los estados financieros serian reales, idóneos y 
razonables en la entidad. 
8 
¿Considera usted que los estados 
financieros se vienen preparando y 
presentando de una manera eficaz y 
eficiente? ¿Por qué? 
Por la implementación de las políticas contables 
que se adecuan a nuestra economía y realidad de la 
entidad. 
9 
¿Usted considera que la preparación 
y exposición de los balances 
económicos se vieron afectados por 
la insuficiencia de la aplicación de 
Si porque no se demuestra con evidencias que 
existen controles internos con segregación de 
funciones, lo que permite a las personas a cometer 
errores contables sin ser descubiertos, 
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políticas contables, estimaciones 
contables y errores? 
especialmente con fines tributarios, desmeritando 
la profesión y generando falta de confianza. 
10 
¿Cree usted que hay una buena 
administración en la preparación y 
exposición de los balances 
económico? ¿Por qué? 
Si por que cumple con las normas contables NIC1 
y NIC 8 y si están llegaran a variar, se trabajaría no 
solo con la información actual sino también con la 
que se ajusta la información histórica para poder 
compararlos. 
Fuente. Elaboración propia  
De acuerdo a la información recogida en la encuesta y contestada en el cuadro 1, 
observamos que las respuestas emitidas por los colaboradores del área de contabilidad en 
la compañía Consorcio Santa Fe S.A.C., nos permitieron comentar que se deben 
implementar políticas contables como base fundamental el cual nos permite elaborar y 
exponer los estados financieros acorde a los estándares internacionales de contabilidad 
NIC1 y NIC8 básicamente; datos que ayudaran de recurso en las decisiones primordiales 
por la gerencia general y analistas financieros.   
Asimismo, se determinó que no tienen políticas contables, que ayuden a valorar 
los eventos contables de una manera similar y comparativa de un ejercicio a otro y que 
actúen como una guía para la adaptación de los principios y normas contables de acuerdo 
a la realidad mundial. Por otro lado, que, si se cumplen con las normas contables NIC1 y 
NIC 8, se trabajaría no solo con la información actual e histórica para poder compararlos. 
Además, se deberá demostrar con evidencias que existen controles internos y segregación de 
funciones, para evitar a cometer errores contables sin ser descubiertos, especialmente con fines 







 Con respecto al Objetivo dos de caracterizar las políticas contables en la información 
financiera de la compañía Consorcio Santa Fe S.A.C.  
De acuerdo a lo encontrado en trabajo académico, se han reconocido las políticas 
contables para el Consorcio Santa Fe S.A.C. relevantes en la elaboración y exhibición de 
los Balances Económicos, las mismas que permitirán cumplir los objetivos empresariales 
en la compañía; no obstante que existan casuísticas excepcionales en los que el uso de las 
políticas contables son incompatibles con las del cuadro fiel que deben exhibir las cuentas 
patrimoniales, por lo que se reflexionará improcedente dicha aplicación.  
En consecuencia, será ineludible que la información económica-financiera que se 
detalle en todas las nota aclaratorias en los Balances Económicos, describiendo con 
veracidad e indicando su atribución sobre el patrimonio, la situación financiera y los 
resultados de la organización empresarial.  
Ante el avance de dicha indagación, se obtuvo ingreso a los Estados Financieros 
del consorcio del ejercicio fiscal 2018, donde se logró observar que, en las notas 
aclaratorias a los Estados Financieros, solo se reflejaron algunas políticas contables, 
contribuyendo en la preparación y exposición de los estados financieros. 
Las políticas contables adoptadas por el Consorcio Santa Fe S.A.C. serán usadas de 
forma similar para actividades comerciales, hechos económicos y operaciones realizadas 
por la compañía en el desarrollo de su objeto empresarial. Con la finalidad de enmendar 
dichas pretensiones de datos a los cuales les interesa identificados en el marco normativo 
vigente en el Perú. 
El proceso contable para Consorcio Santa Fe S.A.C. está bosquejado por etapas, las 
cuales le permiten registrar los hechos económicos conforme a las políticas contables 
descritas en este documento y de acuerdo a los pronunciamientos del Consejo Normativo 
de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera. Las etapas y 
subetapas del proceso contable del Consorcio Santa Fe S.A.C. son las siguientes:  
Reconocimiento: Etapa en la cual Consorcio Santa Fe S.A.C. decide si incorpora 
en los estados de situación financiera o de resultado, un hecho contable teniendo el 
concepto de cada componente que se encuentre dentro de los balances económicos 
(activos, pasivos, patrimonio, egresos, entradas, costos).  
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Identificación: Subetapa en la que Consorcio Santa Fe S.A.C. selecciona aquellos 
hechos económicos que no son susceptibles de reconocimiento.  
Clasificación: Subetapa en la cual Consorcio Santa Fe S.A.C. según las 
características del hecho económico define donde se deben registrar.  
Medición inicial: Subetapa en la cual Consorcio Santa Fe S.A.C. mide por primera 
vez el hecho económico de acuerdo a la clasificación que realizo.  
Registro: Fase en la cual se originan los comprobantes de contabilidad y así mismo 
se realizan los asientos en los respectivos libros usando el catálogo general de cuentas 
formulado por la Consorcio Santa Fe S.A.C.  
Medición posterior: Es la fase en la cual actualizan los saldos en libros de 
contabilidad de acuerdo a la política contable delineadas por el Consorcio Santa Fe S.A.C. 
Registro de ajustes contables: Subetapa en la cual el Consorcio Santa Fe S.A.C. 
registra los asientos contables en los libros de contabilidad sobre los ajustes contables a 
los elementos de los estados financieros.  
Revelación: etapa en la cual el Consorcio Santa Fe S.A.C. resume y presenta 
información financiera, consecuencias de la ocupación y aptitud de presentación o 
generación de flujos de elementos, en dichos balances económicos. Contiene esta 
exposición de notas explicativas.  
Presentación de estados financieros: Es la subetapa en la que Consorcio Santa Fe 
S.A.C. estructura los estados financieros de acuerdo a su política contable y las Normas 
Internacionales de Información Financiera.  
Exposición de anotaciones a los balances económicos: Es la fase en la que 
Consorcio Santa Fe S.A.C. añade que se puedan cuantificar y sean cualitativas y asi 
revelar los sucesos financieros expuestos en los balances económicos, en los periodos 
contables o ejercicios económicos. 
La información financiera es útil al Consorcio Santa Fe S.A.C. que genera con el 
fin la administración eficaz de sus elementos y a los clientes, con el fin de la concepción 
de los objetivos empresariales trazados por la empresa.  
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Para cumplir estos objetivos empresariales, la información financiera deberá tener 
las siguientes características:  
Relevancia: las decisiones que han de tomar los usuarios, lo hacen en base a la 
información financiera relevante y que influye sobre ellos. A la vez esta información 
financiera interviene si es de carácter material y si posee valor predictivo, valor 
confirmatorio, o los dos. 
Representación fiel: nos señala con el fin de que dicha información financiera sea útil 
de ser fiel a los sucesos económicos. Asi mismo la representación leal se consigue 
cuando la especificación del fenómeno es completa, neutral, y libre de error importante.  
Verificabilidad: La verificabilidad contribuye a garantizar a los usuarios, asi como la 
información financiera enmarca los sucesos financieros que quiere representar. 
Verificabilidad supone que los distintos observadores de forma independiente y 
adecuadamente informados se podrían lograr un convenio, asi mismo no siempre 
terminado, acerca de la fidelidad de la exposición de especificación en particular. Con 
el fin de ser verificable, la data cuantificable no requiere ser una estimación exclusiva, 
además tiende a verificarse un rango de probables valores y posibilidades similares.  
Pertinencia: La posibilidad implica poseer, de modo oportuno, datos utilizables para los 
individuos con el objetivo de que logren influir en sus elecciones. Alguna data tiene que 
seguir siendo adecuada a lo largo de un determinado periodo luego del cierre del tiempo 
contable porque, entre otras cosas, muchos individuos tienen la posibilidad de requerir 
detectar y considerar tendencias, de esta forma que pueda investigar información 
financiera de un tiempo previo.  
Comprimible: Comprimible expresa que la información va a estar ordenada, 
caracterizada y expresada de manera precisa y concisa.  
Comparabilidad: A través de esta propiedad contribuye a que los clientes detecten y 
puedan comprender semejanzas y características diferentes entre partidas. Asi mismo 
dicha información financiera va a ser comparable, recursos de similitud los cuales 
puedes semejantes y recursos diferentes y así verse distintos. La información es 
mayormente servible si tiene que compararse con información de la propia compañía de 
tiempos previos y con información semejantes de otras entidades. 
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De esta forma debe tener en cuenta los próximos principios: 
 Devengo: Consorcio Santa Fe S.A.C. reconocerá en cada momento los sucesos 
económicos que ocurren, la forma independiente del intervalo en que se da el flujo de 
efectivo o equivalentes al dinero lo cual se derivan de eventos de contabilidad, ósea, el 
reconocer que se ejecuta cuando se dan los derechos y deberes, o cuando la transacción u 
operación originaria por los sucesos contables incide en las consecuencias del ejercicio.  
Propiedad acerca de la forma: Dichas transferencias y demás sucesos contables de las 
empresas se identifican considerando a su esencia financiera, libremente de la manera 
legal que ofrecen origen a los mismos.  
Agrupación: Es la afirmación de las entradas con contraprestación y está asociado con los 
costos y gastos en los que se incide para producir tales ingresos.  
Similitud: Los puntos de vista de creencia, medición, revelación y presentación, 
permanecen en el lapso de periodos y se usan a los componentes de los estados financieros 
que posean las mismas propiedades, y asi no modifiquen las suposiciones que impulsaron 
su elección. Asi mismo esto permite darnos cuenta de una modificación en utilización de 
los puntos de vista para hacer mejor la relevancia y la representación fiel, Consorcio Santa 
Fe S.A.C. debe registrar los eventos contables de dichos cambios, de acuerdo con lo 
reflejado en las Normas Internacionales de Información Financiera.  
No compensación: No se deben reconocer ni se reflejar partidas netas como efecto de 
enmendar activos y pasivos del estado de situación financiera, o ingresos, gastos y costos 
que conforman el estado de resultados, salvo en aquellos casos en que, de forma 
excepcional, así se amerite.  
Periodo contable: El periodo contable de Consorcio Santa Fe S.A.C. es el lapso de tiempo 
que sucede entre los inicios del 1 de enero y el 31 de diciembre. Sin embargo, muestra 
balances económicos que están intermedios trimestrales e informes y reportes contables 
con el fin de lograr objetivos en particular, según las pretensiones o exigencias de la 
gerencia general o directorio sin que esto represente, obligatoriamente, la actuación de un 
cierre.  
Unidad monetaria: Consorcio Santa Fe S.A.C. presenta sus estados financieros en 
moneda que tiene curso legal en el Perú (S/).  
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Consorcio Santa Fe S.A.C. reconocerá un Activo en sus estados financieros cuando 
este represente un recurso controlado, evento de hechos de años anteriores de lo que se 
espera lograr resultados económicos o potenciales de servicios futuros.  
Consorcio Santa Fe S.A.C. reconocerá un Pasivo cuando sea un compromiso actual 
en productos y hechos contables de años anteriores pasados para su pago, una vez 
vencida, Consorcio Santa Fe S.A.C.  Deberá deshacerse de elementos que están dentro 
del provecho financiero o un potencial de servicio.  
Consorcio Santa Fe S.A.C. registrará un Ingreso cuando éste represente un aumento 
en el provecho financiero o potencial de servicio elaborado en el lapso del ejercicio 
económico, se presentan de manera de entradas o incrementos de los activos, o bien como 
salidas o decrementos de los pasivos que ofrecen como consecuencia de incrementos del 
patrimonio y no están vinculados con el aumento del capital social.  
Consorcio Santa Fe S.A.C. reconocerá un Costo cuando éste represente un 
decremento en las ganancias económicas o potenciales de servicio elaborados en el 
periodo del ejercicio contable, los cuales están relacionados con la compra o elaboración 
de bienes y la prestación de servicios vendidos y que dan como resultado decrementos en 
el patrimonio. 
Para la afirmación y comprobación de los elementos de los estados financieros de 
Consorcio Santa Fe S.A.C., se tendrán en cuenta los siguientes juicios de medición:  
El costo pertenece al importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados o al 
valor de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su 
adquisición o desarrollo. El costo es un valor de entrada visible y específico para 
Consorcio Santa Fe S.A.C.  
El costo re expresado atañe a la actualización del costo de los activos con el fin de 
reconocer cambios de valor ocasionados por la exhibición a fenómenos económicos 
exógenos. Para tal efecto, se emplea la tasa de cambio de la moneda extranjera, los pactos 
de ajuste, la unidad de valor real o cualquier otra modalidad admitida expresamente. 
Cuando se obtengan bienes o servicios en moneda extranjera, el valor de la transacción 
debe re expresarse en moneda que tenga curso legal vigente en el Perú (S/), según la 
norma aplicable.  
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El costo liquidado pertenece al valor del activo inicialmente reconocido más el 
beneficio efectivo menos los pagos de capital e intereses menos cualquier disminución 
por deterioro del valor. El costo liquidado es un valor de entrada observable y específico 
para Consorcio Santa Fe S.A.C.  
El costo de rediseño atañe a la contraprestación más baja requerida para reemplazar 
el potencial de servicio restante de un activo o los beneficios económicos incorporados a 
este. El costo de rediseño es un valor de entrada observable y específico para Consorcio 
Santa Fe S.A.C.  
El valor de mercado es el valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre 
partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones 
de independencia mutua. Cuando el valor se obtiene en un mercado abierto, activo y 
ordenado, el valor de mercado puede ser un valor de entrada o de salida observable y un 
valor no específico para Consorcio Santa Fe S.A.C. 
Valor neto de realización: El valor neto de realización es el valor que Consorcio 
Santa Fe S.A.C. puede obtener por la venta de los activos menos los costos estimados 
para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo su venta.  
Valor en uso: El valor en uso equivale al valor presente de los beneficios 
económicos que se espera genere el activo, incluido el flujo que recibiría Consorcio Santa 
Fe S.A.C. por su disposición al final de la vida útil. El valor en uso es un valor de salida 
no observable y específico para Consorcio Santa Fe S.A.C.  
Después de caracterizar las políticas contables, los principios, bases, acuerdos, 
criterios y instrucciones adoptados por el Consorcio Santa Fe S.A.C. para la preparación 
y presentación de los estados financieros de acuerdo a la normatividad vigente en el Perú 
y las Normas Internacionales de Información Financiera, en el reconocimiento de hechos 
contables que dan término a la información que sea: Importante para las necesidades en 
la toma de decisiones económicas de los usuarios de la información, íntegra, en el sentido 
de que los estados financieros, representen exactamente la situación económica-
financiera, manifiesten la particularidad económica de las actividades comerciales, otros 
sucesos y condiciones, y no escuetamente su forma legal. Asimismo, maximizar en la 
postura de lo posible de las características cualitativas y cuantitativas que perfeccionan la 
utilidad de la información financiera teniendo claro que, estas, específicamente o en 
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grupo, no pueden hacer que la información sea útil si es considerable y no representa 
fielmente los hechos contables de la compañía.  
Por otro lado, se fundará por medio del estudio de puntos de vista parejos en  la 
información financiera lo cual se consiga ser comparada como investigación de esta 
misma organización empresarial de lapsos de tiempo años atrás y con indagación 
semejante de otras empresas, y revelará esta circunstancia de tal manera que permita a los 
usuarios emparejar los efectos producto del cambio y realizar los análisis 
comparativamente correspondientes, garantizando que la información financiera la cual 
se pueda revelar a los clientes está catalogada, calificada y expuesta de manera precisa y 
concisa y asi poder examinarla, analizarla y entenderla de acuerdo con conocimientos 
previos razonables de las actividades económicas y del mundo empresarial.  
Además, se registrarán sus sucesos económicos en el instantes en que se inician, 
ósea, que en cuanto empiecen los derechos y deberes, o cuando la compostura u operación 
incurra en las consecuencias del tiempo con autonomía del momento en que se dé el fluido 
de efectivo que se proviene de estos, conservando los puntos de vista de afirmación, 
medición, revelación y exhibición, plasmados en cada política contable a lo largo del 
tiempo y los aplicara según a cada política a los elementos de los estados financieros que 
tienen las mismas particularidades, en tanto no cambien los teóricos que causaron su 
elección. Comprende su ejercicio contable como el tiempo más alto en que medirá los 
resultados de sus hechos contables y el patrimonio bajo su control, antes de llevar a cabo 
las transferencias contables de cambios y cierre. 
Así pues, precisa el periodo contable como el de un año en el lapso acontecido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre. No obstante, podrá mostrar estados financieros 
intermedios e informes y reportes contables para propósitos especiales, de acuerdo con 
las necesidades o requerimientos de los usuarios sin que esto signifique, esencialmente, 
la realización de un cierre de periodo contable. 
Por último, debemos señalar que el Reglamento de Información Financiera (RIF) y 
el Manual de Preparación de Información Financiera (MAPIF). Aprobado por Resolución 
CONASEV No. 103-99-EF/94.10 del 24.11.1999. Esta norma reemplaza al Reglamento 
para la Preparación de la Información Financiera aprobado por Resolución CONASEV 
No. 182-92-EF/94.10 y al Reglamento para la Información Financiera Auditada aprobado 
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por Resolución CONASEV No. 014-82-EFC/94.10. El Reglamento de Información 
financiera (RIF), varios aspectos a los cuales se refiere, en el artículo 6° se refiere a las 
políticas Contables. El Manual de Preparación de Información Financiera, en el numeral 
en la Sección referida a las Notas a los Estados Financieros, numeral 5.103 y siguientes 
se refiere ampliamente a las políticas contables que deben aplicar las empresas para 
revelar diversos aspectos de sus transacciones; y que ahora el organismo que está a carago 
es la Superintendencia de Mercado de valores (SMV).  
Evaluar la relación de las políticas contables en la presentación y revelación en los   
estados financieros de la compañía Consorcio Santa Fe S.A.C. 
En seguida de haber examinado los Estados Financieros del Consorcio Santa Fe 
S.A.C.  año fiscal 2018, los mismos que no estuvieron mostrados de acuerdo a los juicios 
establecidos por las Normas Internacionales de Información Financiera y las normas 
contables vigentes en el Perú, esperando que en el ejercicio 2019 de acuerdo a los efectos 
logrados se cumpla con todos los lineamientos y juicios establecidos por la normatividad 
contable pertinente. Para tal efecto, se exhiben las Notas a los Estados Financieros del 
Consorcio Santa Fe S.A.C., año fiscal 2018 comparado con el año 2017 después de aplicar 
las Políticas Contables referidas anteriormente. 
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
(Expresado en Soles) 
NOTA 1: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 
La compañía Consorcio Santa Fe S.A.C. está situada en la localidad de Trujillo, Provincia 
de Trujillo, Región La Libertad. Sus oficinas administrativas se ubican en el centro 
histórico de Trujillo. La actividad principal del Consorcio Santa Fe S.A.C. es la 
comercialización de útiles de oficina en general al detalle y por mayor en tienda y 
almacén. 
NOTA 2: DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y DE INFORMACION FINANCIERAS 
(NIC, NIFF) 
La Gerencia General del Consorcio Santa Fe S.A.C. en la elaboración y exposición de sus 
estados financieros, no han reflejado esto respeto de las Normas Internacionales de 
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Contabilidad y distintas normas actuales en el Perú, así como la conciliación de las 
Normas Internacionales de Información Financieras. 
En cumplimiento con lo dispuesto en las normas contables vigentes en las empresas 
jurídicas que se encuentren bajo el ámbito de su control de la SMV convendrán en 
preparar sus estados financieros (NIFF), la empresa se encuentra en la sucesión de 
aceptación de las Normas internacionales de Información financiera, a la vez la Gerencia 
General está valorando el efecto que estas normas tendrían en los Estados Financieros. 
NOTA 3: POLÍTICAS CONTABLES 
La compañía ejecuta su contabilidad de manera computarizada y exhibe sus estados 
financieros conformes a la normas que determina el reglamento para la elaboración de 
información financiera, admitido y considerado por la Superintendencia de Mercado de 
Valores - SMV. La adopción de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 
reflejan la razonabilidad de los estados financieros, por cuanto la información financiera 
refleja de acuerdo a los mecanismos de los estados financieros básicos: Situación 
Financiera, de Resultados, en el Patrimonio Neto y de Flujos de Efectivo. 
Presentación de los Estados Financieros 
Los Estados Financieros se muestran dando la importancia al inicio de la compañía 
en proceso, uniformidad y devengado, asi mismo esta información revela 
prefiriendo a la fecha de los resultados Financieros. Los estados financieros a 
presentar corresponden al ejercicio económico al 31 de diciembre 2018; las cuales 
son presentados a valores históricos. Asi mismo nos permite comunicar que en 
relación a la variante del índice de los precios al por mayor, determinados por el 
INEI es de importancia relativa. En aplicación de la NIC 1 “Presentación de los 
Estados Financieros”. 
Moneda Extranjera. 
La organización empresarial prepara y presenta sus estados financieros en soles, 
que es la moneda funcional que le corresponde. La moneda funcional es la moneda 
del entorno económico principal en el que opera la entidad, aquella que influye en 
los precios de venta de los bienes que comercializa, entre otros factores. La moneda 
extranjera es contabilizada según el tipo de cambio del dia que se hace la operación. 
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Ajustados a los diversos tipos de cambio de compra y venta, los cuales son 
establecidos por la SBS, de acuerdo a como corresponda los saldos en moneda 
extranjera de activos y pasivos respectivamente, en concordancia con la NIC 21 
“Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la Moneda extranjera”. 
Utilización de Estimaciones Contables 
En la exposición de los balances económicos, se solicita que la Gerencia General 
de la compañía formalice valoraciones y estimaciones para el establecimiento de 
los diversos saldos de los activos y pasivos; y la identificación de las entradas y 
egresos. Dichas valoraciones o suposiciones, los cuales se apoyan en el mejor punto 
de vista de la Gerencia General a la fecha de los estados financieros variaran como 
resultado de los cambios en las premisas en las que se sustentaron, los saldos de los 
estados financieros son corregidos en la fecha en que se produce el cambio. 
Caja y Bancos 
El rubro caja y bancos están inmersos en los saldos netos que están en dinero y a 
libre disponibilidad al cierre del 4to trimestre octubre – diciembre 2018, excepto el 
saldo disponible restringido que corresponde a aplicaciones tributarias por 
regularizar. 
Cuentas por Cobrar Comerciales Las cuentas por cobrar comerciales se registran a su 
valor nominal menos la provisión de cobranza dudosa, de acuerdo a las políticas de la 
Gerencia se identifica los componentes de antigüedad de los saldos pendientes de cobro, 
su oportunidad de ser captados y la evidencia de dificultad financieras del deudor que 
incrementan más de lo normal el riesgo de incobrabilidad de los saldos pendientes de 
cobro. El monto de las provisiones se reconoce con cargo a los resultados del ejercicio. 
Activos y Pasivos Financieros: Los activos y pasivos financieros expuestos en el Estado 
de Situación Financiera, comprenden Efectivo, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. 
Los activos y pasivos financieros se compensan entre sí cuando la empresa tiene el 
derecho legal de compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una 
base neta. 
Inventarios: Los inventarios de los diversos artículos están valuados al costo o valor de 
mercado el menor, el mismo que no excede su valor de realización. Por la reducción del 
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valor en libros de los inventarios a su valor neto realizable, se constituye una estimación 
para desvalorización de existencias con cargo a resultados del ejercicio en que ocurren 
tales reducciones. 
La afirmación de la depreciación y amortización de propiedad, planta y equipo y de 
intangibles; Están valoradas al costo de adquisición acumuladas al 31 de diciembre 2018. 
Este elemento se refleja en los Estados de Resultados a su costo Neto, deducido la 
depreciación acumulada. La depreciación es periódica y se reconoce como gastos o costo 
de los activos de ser el caso, y se determina de acuerdo el método de línea recta en base 
a la vida útil estimada de los activos, personificadas por tasas de depreciación. Las tasas 




Edificios y Otras Construcciones  5% 
Maquinaria, Equipo    10% 
Unidades de Transporte   20% 
Muebles y Enseres    10% 
Equipos Diversos    20% 
Equipos de Cómputo    25% 
Construcciones 2018    20% 
Los gastos de mantenimiento y reparación se asumen de acuerdo a los costos incurridos 
por estos mismos. En cuanto a la depreciación acumulada de un activo, y se procede a 
su retiro teniendo ganancia o pérdida esto se identifica como ingreso o gasto. 
De acuerdo a los trabajos que se están haciendo son activos en creación y se registran al 
costo. A la vez se incorpora al costo de construcción, planta y equipo, etc. Dicho esto 
las construcciones en avance no se deprecian hasta que los activos relevantes se acaben 
u estén operativos. 
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Inspección de las entradas: Los ingresos son examinados a través de la entrega y la 
facturación a los clientes estando transferidos cualquier peligro y provecho inherentes a 
la propiedad, asi como hay probabilidad que los provechos financieros conectados con la 
transacción, fluya en la empresa. Se contabiliza neto de los impuestos y descuentos, y son 
reconocidos cuando se devengan. 
Inspección de los Gastos y Costos: Los gastos se reconocen en los períodos con los cuales 
se relacionan a medida que ocurran. 
Efectivo y Equivalente de Efectivo: El estado de flujo de efectivo enmarca al dinero 
disponible, depósitos a la vista en bancos y otras inversiones líquidas de menor periodo. 
Tal procedimiento utilizado es el de manera indirecta cuya conciliación muestra la 
utilidad obtenida, los ajustes y cambios en las partidas de los activos y pasivos corrientes, 
no están sujetas a riesgos significativos de cambio en su valor. 
Descanso vacacional del personal: El descanso vacacional es anual de los colaboradores 
y lo cual es identificado acerca de la base del devengado. La provisión por la obligación 
se efectúa a la fecha del Estado de Situación Financiera. 
Compensación por Tiempo de Servicios: Es el tiempo de servicio que le corresponde a 
cada trabajador (CTS), la cual es calculada de acuerdo a las leyes vigentes. Son 
reconocidos como pasivos cuando el trabajador ha prestado servicio a la compañía, a 
cambio del derecho de recibir pagos en el futuro. 
NOTA 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
Está constituidos por los siguientes saldos: 
 31.12.18 31.18.17 Diferencia 
Saldos de libre disposición en caja 
   Fondo fijo reembolsable 








   Saldos de libre disposición en bancos 







   Saldos en banco sujeto a restricción 







Total efectivo y equivalente de efectivo 47,245 48,685 -1,440 
(1) Aún está pendiente de trámite por las retenciones de SUNAT, para pago de impuestos. 
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Las liquidaciones en los Bancos son conciliadas con los Balances de las cuentas dadas 
por los Bancos, y lo que resta en moneda extranjera los cuales están siendo 
acondicionados al tipo de cambio cierre al 31.12.2018. Además, existe una disminución 
al comparar ambos periodos de (S/1,440).  
NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 
El saldo de las cuentas durante el año han sido las siguientes: 
 31.12.18 31.18.17 Diferencia 
Facturas por cobrar 0 17,510 -17,510 
    
Total de cuentas por cobrar comerciales 0 17,510 -17,510 
Las comprobantes de pago (facturas y boletas) por cobrar en soles y en dólares a su 
equivalencia en soles al cierre del periodo tomado como referencia. Por otro lado, existe 
una disminución al comparar ambos periodos de (S/17,510). 
 
NOTA 6: GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 
Están conformados por los siguientes saldos: 
 31.12.18 31.18.17 Diferencia 
Suscripciones pagadas por anticipado 
Seguros contra robos e incendios 










    
Total de seguros contratados por anticipado 2,940 3,260 -320 
Es la relación de los gastos contratados por anticipado para ambos periodos al cierre de 
los ejercicios, al 31.12.19. Asimismo, existe una disminución al comparar ambos 
ejercicios económicos de (S/320). 
 
NOTA 9: INVENTARIOS 
Están conformados por los siguientes saldos: 
 31.12.18 31.18.17 Diferencia 
Artículos escolares 
Papelería de oficina 










Total de inventarios 96,287 70,214 26,073 
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La cuenta de inventarios; está valorada de acuerdo a las normas contables establecidas y 
la correcta aplicación de la NIC 2 para los diversos artículos en la compañía. 
Los suministros diversos vislumbran a los materiales e insumos, ejecutándose la toma de 
inventario físico practicado en la compañía, en su almacén. Según la información 
corroborada y después de comparar los periodos económicos, se observa que existe un 
incremento de S/26,073.  
 
 
NOTA 10: INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 










Terrenos 10.000   10.000 
Edificios y otras construcciones 75.600 5.000 - 16.745 63.855 
Maquinaria, equipo e instalaciones 65.400 8.455  73.855 
Unidades de transporte 54.174  - 14.120 40.054 
Muebles y enseres 17.945   17.945 
Equipos diversos 11.086   11.086 
Trabajos en curso -   - 
Total Activo Fijo 234.205 13.455 -30.865 216.795 
  
 











Edificios y otras construcciones 13.185 960 - 9.915 4.230 
Maquinaria, equipo e instalaciones 13.611 846 
  
14.457 
Unidades de transporte 4.851 
  
- 8.218 - 3.367 
Muebles y enseres 2.459 
    
2.459 
Equipos diversos 3.218 
    
3.218 
Total depreciación acumulada 37.324 1.806 -18.133 20.997 
Costo Neto 196.881 11.649 -12.732 195.798 
 
El aumento en el valor de Inmuebles, Maquinaria y Equipo, pertenece a las nuevas 
adquisiciones en el ejercicio en el 1ero y 2do trimestre. La compañía a efectuando 
inversiones en infraestructura y maquinaria. Al inicio del 2018 se ha activado trabajos 
que estuvieron en curso a finales del año 2017. 
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NOTA 11: INTANGIBLES 
Conformado por los siguientes saldos: 
    Costo  Adiciones Deducción De 
Amortización  
Valor Neto 
Intangibles (Licencias Software)     32,850.00     23,410.00  -  11,260.00     45,000.00  
            
  Total Activo Fijo    32,850.00     23,410.00  -  11,260.00     45,000.00  
 
Información reportada de acuerdo al Estado de Situación Financiera, donde figura los inventarios 
inicial y final del 31 de diciembre del 2018.  
 
NOTA 12: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
Está conformado por los siguientes saldos, según las condiciones de pago pactados: 
 31.12.18 31.18.17 Diferencia 
Parte corriente cuentas por pagar comerciales 
Facturas por pagar 










Parte no corriente de cuentas por pagar diversas 







Total, cuentas por pagar comerciales a corto y largo 
plazo 
20,308 5,646 14.662 
 
Las facturas y letras por pagar en soles y en dólares americanos a su equivalencia en soles 
al cierre del periodo tomado como referencia. Por otro lado, existe un incremento al 
comparar ambos periodos de S/14,662. 
 
NOTA 13: OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
Están conformados por los siguientes saldos: 
 31.12.18 31.18.17 Diferencia 
Obligaciones financieras 







Tributos por pagar 
  Tributos por pagar – IGV 










Otras cuentas por pagar 








Total, otras cuentas por pagar 73,672 58,771 14,901 
Fuente. Elaboración propia  
Cuentas por pagar diversas en moneda nacional al cierre del periodo tomado como 
referencia. Por otro lado, existe un incremento al comparar ambos periodos de S/14,901. 
 
 
NOTA 14: CAPITAL 
El saldo de la cuenta durante el año ha sido el siguiente: 
 31.12.18 31.18.17 Diferencia 
Capital social 200,000 200,000 0 
Total, capital 200,000 200,000 0 
 
La cuenta capital no ha tenido ningún movimiento que haya cambiado su composición 
al comparar ambos periodos económicos. 
 
NOTA 15: RESULTADOS ACUMULADOS 
El saldo de la cuenta durante el año ha sido el siguiente: 
 31.12.18 31.18.17 Diferencia 
Utilidades no distribuidas 







Total, resultados acumulados 93,290 102,133 -8,843 
La cuenta resultados acumulados ha tenido variación en el movimiento al comparar 
ambos periodos económicos. Por lo tanto, existe una variación negativa o de disminución 
por (S/8,843). 
 
NOTA 16: VENTAS NETAS 
El saldo de la cuenta durante el año ha sido el siguiente: 
 31.12.18 31.18.17 Diferencia 
Ventas netas 
Menos: 
















Tabla 4.1: RATIOS FINANCIEROS 
 
RATIOS FINANCIEROS 2018 2017 
Ratios de Liquidez  
Liquidez General  0.64 veces 0.46 veces  
Capital de Trabajo  1373.49  soles 75252 soles  
Ratios de Gestión  
Rotación de Caja y Bancos  2.16 días 2.82 días  
Rotación del Activo Fijo  3.9 veces 4.41 veces 
           Fuente: Estados Financieros 
 
La disminución del costo de ventas en nuestras operaciones de ventas, ha generado un 
incremento en la ganancia bruta, las cuales nos ha permitido cubrir los gastos 
operacionales y financieros incurridos durante el periodo. 
En resumen, al haber examinado los Estados Financieros del Consorcio Santa Fe 
S.A.C.  año fiscal 2018 y corroborado con el ejercicio económico anterior 2017, y de 
acuerdo a los criterios establecidos por los Estándares Internacionales de Información 
Financiera y la normatividad contable en el Perú, en el año 2019 por los resultados 
conseguidos se cumpla con todos los lineamientos y juicios establecidos por los 
estándares internacionales pertinentes. Para lo cual, se analizaron las Nota a los Estados 
Financieros del Consorcio Santa Fe S.A.C. año fiscal 2018 comparado con el año 2017 
aplicando las Políticas Contables descritas.  
Porque, la normatividad contable internacional admite que, los colaboradores 
definan el criterio de su aplicación determinando los diferentes procedimientos y 
tratamiento contable de una forma correcta. Al activar los procesos de decisión, las 
políticas contables pueden mejorar la operatividad de la contabilidad impidiendo faltas, 
que se puedan descubrir a tiempo para ser rectificados. 
Por otro lado, las políticas contables no solo refieren al área de contabilidad sino a 
los   responsables de la información financiera, la administración y junta directiva 
articulándose a las exigencias de las normas internacionales de contabilidad, aprobadas 






4.1 Después de revisar los resultados conseguidos en dicha indagación, donde el propósito 
en general es: Determinar cuál es la relación de las políticas contables en la preparación 
y revelación de estados financieros en el Consorcio Santa Fe S.A.C., distrito de 
Trujillo, 2018; se determinó que efectivamente al evaluar los criterios contables en la 
elaboración y revelación de los  estados financieros y tomando en cuenta las 
recomendaciones se logró consolidar la información en las debilidades encontradas, 
mientras que Gonzáles y López (2014), que en su indagación de las reglas contables 
del área pública en la preparación y exhibición de los balances económicos del 
municipio del porvenir, concluye que la proposición va a servir de guía para la 
aplicabilidad de reglas contables, de esta forma contribuirá a enseñar y d a r  a  
c o n o c e r  información creíble, facilitando la interpretación y examen de los 
balances económicos. 
4.2 Los criterios de contabilidad, los inicios, segmentos, convenciones, reglas y 
procedimientos adoptados por el Consorcio Santa Fe S.A.C. para la elaboración y 
revelación de los estados financieros de acuerdo a la normatividad en el Perú y las 
Normas Internacionales de Información Financiera, en el reconocimiento de hechos 
contables que dan lugar a la información requerida: Importante para la toma de 
decisiones económicas de los usuarios de la información, fiable, para que los estados 
financieros, representen fielmente la situación económica-financiera, y reflejen la 
particularidad económica de las transacciones, condiciones, y no simplemente su 
forma legal, mientras que Mora (2016), refiere que, sin embargo a la carencia de la 
utilización de políticas contables, y el acatamiento de demandas en conformidad a 
las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para pymes, lo cual no 
es necesario la información que se consolido y que ayude a valorar el rendimiento 
contable, por lo que conllevan a dificultades fiscales debido a que no se cumplen con 
las prácticas legales según el órgano rector. 
4.3 La aplicación de las políticas contables se utilizará de guías para la aplicabilidad en 
los hechos contables, así como ayudará a mostrar y revelar información fiable, 
facilitando la interpretación y análisis de la información financiera y tener efectos para 
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la toma de decisiones y poder confeccionar la información financiera con trasparencia 
y relevancia. En concordancia con la NIC 8, donde se empleará en la selección y 
estudio de las políticas de contabilidad, al igual que en la registración de dichas 
transformaciones en estas y en las valoraciones contables, y corrección de errores de 
ejercicios anteriores. La consecuencia impositiva de la corrección de los errores de 
ejercicios anteriores, así como de los ajustes retroactivos efectuados al realizar 
cambios en las políticas contables, se registrará de acuerdo con la NIC 12 Impuesto 
sobre las ganancias, y se presentará la información solicitada por esta Norma.  
De ello resulta necesario decir, que se reconocerán los hechos contables que ocurre a 
cada instante, ósea, y asi mismo se generen los derechos y obligaciones, o algún evento 
o transferencia que incurra en las consecuencias del ejercicio de forma independiente 
del momento en el que se genera los flujos de dinero que vienen de estos, sustentando 
los puntos de vista de reconocimiento, medición, revelación y presentación, lo cuales 
se hallan manifestados en las reglas contables a lo largo del periodo y lo cual se 
utilizara según las políticas y a los recursos de los balances económicos que posean 
propiedades iguales, y lo cual no permita que se modifiquen los supuestos que 
impulsaron su decisión, supone su ejercicio contable intuye su ejercicio contable cerca 
del periodo máximo en que computará los resultados de sus hechos contables y el 
patrimonio bajo su control, antes de formalizar transacciones contables de ajustes y 
cierre. Por lo antes expuesto, la hipotesis queda demostrada al haberse determinado la 
relación de las políticas contables en la elaboración y revelación de estados financieros 











Al haber examinado la información compilada en la investigación desarrollada en el 
Consorcio Santa S.A.C., permitió obtener las siguientes conclusiones: 
 
5.1 Se exploró la situación actual en el Consorcio Santa S.A.C., revisando los estados 
financieros, al 31 de diciembre del 2018, y se concluyó que los estados financieros tienen 
deficiencias en la elaboración y revelación por la utilización de las Normas de 
Internacionales de Información Financiera y la normatividad contable en Perú por parte 
de los colaboradores del área contabilidad, identificándose que no fueron capacitados de 
acuerdo a las normas contables vigentes. 
5.2 Se analizó los procedimientos en la preparación y revelación de los balances 
económicos, lo que nos permitió establecer que las políticas afectan directamente en la 
elaboración y revelación de los estados financieros en la compañía Consorcio Santa 
S.A.C. Esto conlleva, a que la organización empresarial no disponga de un indicador 
relevante, que mida en forma aceptable el nivel de acierto o fracaso de la gestión 
empresarial. 
5.3 Se evaluó y comprobó que la imputación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera y la normatividad contable en Perú, han ayudado a mejorar la elaboración y revelación 
de los estados financieros en la compañía Consorcio Santa S.A.C. de manera explicativa; 
cumpliendo con lo determinado por las Normas Internacionales de Contabilidad NIC-1 y NIC-8.  
5.4 Se determinó que la relación de las reglas contables en la producción y revelación de los 
balances económicos, nos permitió comprobar, si las políticas contables afectan a la 
compañía Consorcio Santa S.A.C., porque estas obedecen a las Normas Internacionales de 









Al realizar la información compilada en la investigación ejecutada en la compañía 
Consorcio Santa Fe S.A.C. se establecen las recomendaciones: 
6.1 Se aplicará las Normas Internacionales de Contabilidad NIC-2 y NIC-8, con el 
objetivo que los gerentes y los colaboradores del área de contabilidad que laboran en la 
compañía, tengan en consideración la normativa contable vigente, y tomen las medidas 
correctivas para este proceso, y poder preparar y presentar los estados financieros acorde 
a los estándares internacionales.  
6.2 Se deberá inducir a la utilización adecuada de la Normas Internacionales de 
Contabilidad 2 y 8 como herramientas fundamentales en el Consorcio Santa S.A.C., y les 
permitirá obtener la información económica-financiera, prudente y útil en relación  
planeación, toma de elecciones y supervisión de la compañía. Asimismo, usar 
correctamente los preceptos contables, principios, normas, convenciones, reglas y 
prácticas específicas en la elaboración y revelación de los balances económicos en 
relación a estos logren la razonabilidad y ayuden en la toma de decisiones y el 
cumplimiento de los objetivos empresariales.  
6.3 El gerente general deberá proponer la ejecución de un examen a los estados 
financieros a profesionales expertos en la materia, que le permita conocer sus deficiencias 
y valorar la importancia de tener información confiable y fiable, y de esta manera mejorar 
la preparación y presentación de los estados financieros conforme con a las normas 
pertinentes.  
6.4 Consorcio Santa S.A.C., deberá capacitar a sus colaboradores de Contabilidad sobre 
los procedimientos más efectivos en la preparación y presentación de los estados 
financieros; por otro lado, asignar una correcta segregación de funciones, con el objetivo 
de que cada colaborador cumpla con una función específica de acuerdo a sus capacidades, 
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1. TÍTULO: Las políticas contables y su efecto en la preparación y presentación de 
estados financieros en el Consorcio Santa Fe S.A.C., distrito de Trujillo, 2018. 
2. OBJETIVO: Determinar cuál es efecto de las políticas contables en la preparación y 
presentación de estados financieros en el Consorcio Santa Fe S.A.C., distrito de 
Trujillo, 2018.  
3. LUGAR: Consorcio Santa Fe S.A.C. 
      Fecha:   
      Hora de inicio_______  
      Hora de finalización_________ 
4.  DATOS GENERERALES 
Nombre del entrevistado: Juan Carlos Burgos Alcántara 
Profesión u ocupación: Contador Público  
Donde labora: Consorcio Santa Fe S.A.C. 
Área: Contabilidad del Consorcio Santa Fe S.A.C. 
5.  NOMBRE DEL ENTREVISTADOR  
Dora María Micaela Chávez Morales 
      Sandra Katherine Benites Valverde 
6. PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 
PÓLITICAS CONTABLES 
1. ¿Tiene usted conocimiento de las políticas contables, estimaciones contables y 
errores en el Consorcio Santa Fe S.A.C.?   Verdadero  Falso 
2. ¿Existen cambios en las políticas contables, estimaciones contables y errores en 
la entidad Consorcio Santa Fe S.A.C.?  Verdadero  Falso 
3. ¿Las políticas contables, estimaciones contables y errores utilizadas para la 
preparación y presentación de estados financieros en el Consorcio Santa Fe 
S.A.C., son aplicadas de manera uniforme de un ejercicio a otro? Verdadero
 Falso 
4. ¿Existe desviación y ausencia de algunas políticas contables, estimaciones 
contables y errores en el Consorcio Santa Fe S.A.C.?   Verdadero
  Falso 
5. ¿Usted considera que la preparación y presentación del estado de situación 
financiera se vio afectado por la insuficiencia de la aplicación de políticas 
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contables, estimaciones contables y errores, año 2018?  Verdadero
  Falso 
6. ¿En las notas a los estados Financieros del ejercicio contable 2018 se especifican 
con claridad las políticas contables, estimaciones contables y errores aplicados en 
los Estados Financieros de la empresa Consorcio Santa Fe S.A.C.?  
Verdadero  Falso 
7. ¿Cree usted que fue necesario aplicar políticas contables, estimaciones contables 
y errores en la preparación y presentación de estados financieros en el Consorcio 
Santa Fe S.A.C., 2018? Verdadero  Falso 
8. ¿Considera usted que la información presentada en los estados financieros ha sido 
desarrollada en base a las políticas contables, estimaciones contables y errores? 
Verdadero  Falso 
9. ¿Considera usted que las notas a los estados financieros son preparadas y 
presentadas adecuadamente? Verdadero  Falso 
10. ¿Cree usted que hay una buena administración en la preparación y presentación 
























        
 CONSORCIO SANTA FÉ S.A.C.   
 Estado de Situación Financiera   
 Al 31 de diciembre del 2018 y 2017   
 (Expresado en Soles)   
 ACTIVO 2018  2017  
PASIVO Y 
PATRIMONIO 
2018  2017  
 Activo Corriente S/ S/ Pasivo Corriente S/ S/ 
 
Efectivo y equivalente 
de efectivo 
47,245.00  48,685.00  
Sobregiros y 
pagarés bancarios 
37,752.00  16,300.00  
 
Cuentas por cobrar 
comerciales 
- 17,510.00  
Cuentas por pagar 
comerciales 
20,308.00  5,646.00  
 Inventarios 96,287.00  70,214.00  Tributos por pagar 662.00  6,019.00  
 Activos Diferidos 2,940.00  3,260.00  
Impuesto a las 
utilidades por pagar 
30,473.00  36,452.00  
 Total Activo Corriente S/146,472.00 S/139,669.00 
Remuneraciones 
por pagar 
4,785.00  - 












Total Pasivo No 
Corriente 
- - 




-11,260.00 -2,850.00       
 
Total Activo No 
Corriente 
S/240,798.00 S/226,881.00 Patrimonio     
       Capital 200,000.00  200,000.00  
       
Resultados 
Acumulados 
22,185.00  17,079.00  
       
Resultado del 
Ejercicio 
71,105.00  85,054.00  
       Total Patrimonio S/293,290.00 S/302,133.00 
 Total Activo S/387,270.00 S/366,550.00 




    













Estado de Resultados 
(Por Función) 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 y 2017 
(Expresado en Soles) 
Periodos 2018  2017  
  S/ S/ 
Ventas netas 847,984.00  1,032,010.00  
Menos:     
Costo de ventas -552,570.00 -824,843.00 
Ganancia Bruta 295,414.00  207,167.00  
      
Gastos operativos:     
Gastos de Administración -109,261.00 -33,993.00 
Gastos de Ventas -72,063.00 -41,324.00 
Utilidad de Operación 114,090.00  131,850.00  
Ingresos financieros - - 
Costos financieros -1,491.00 -928.00 
Otros ingresos - - 
Otros gastos -11,021.00 -9,416.00 
Utilidad antes del impuesto a la renta 101,578.00  121,506.00  
Menos:     
Impuesto a las utilidades -30,473.00 -36,452.00 
Ganancia Neta S/71,105.00 S/85,054.00 
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